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Guru merupakan kunci utama keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. 
Guru diharapkan bisa menyiapkan dan membuka diri terhadap beberapa kemungkinan 
terjadinya perubahan, termasuk adanya perubahan kurikulum yang sudah pasti 
berdampak pada perubahan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk: 1)  
mendeskripsikan sumber permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik 
terintegrasi; 2) mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi guru dalam 
pelaksanakan pembelajaran tematik terintegrasi; 3) mendeskripsikan solusi 
penyelesaian problematika guru dalam pelaksanakan pembelajaran tematik 
terintegrasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) sumber permasalahan pada pelaksanaan 
pembelajaran tematik yaitu: guru kesulitan membagi waktu antara mengajar dengan 
pekerjaan rumah, media pembelajaran terbatas, guru kurang memahami konsep 
pembelajaran tematik terintegrasi, guru kesulitan mengoperasikan komputer; 2) 
permasalahan pada pelaksanaan pembelajaran tematik yaitu: guru tidak membuat RPP 
secara mandiri melainkan dengan menyalin dan mendownload RPP di internet, media 
pembelajaran yang digunakan kurang bervariatif, guru kesulitan dalam dalam 
mengaitkan antar materi pembelajaran, guru kesulitan dalam menggunakan aplikasi E-
raport; 3) solusi penyelesaian permasalahan: guru melaksanakan workshop, guru 
melaksanakan tutor sejawat. 
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Teacher is the main key to the success of the learning process at school. 
Teachers are expected to be able to prepare and open themselves up to a number of 
possible changes, including curriculum changes that have certainly had an impact on 
learning change. This study aims to: 1) describe the source of the problem in the 
implementation of integrated thematic learning; 2) identify the problems faced by 
teachers in implementing integrated thematic learning; 3) describe the solutions to 
solving teacher problems in implementing integrated thematic learning. The type of 
research used is qualitative research. Data collection techniques used were interviews, 
observation and documentation. The results showed that: 1) the source of the problems 
in the implementation of thematic learning were: teachers had difficulty dividing time 
between teaching and homework, limited learning media, teachers did not understand 
the concept of integrated thematic learning, teachers had difficulty operating 
computers; 2) problems in the implementation of thematic learning are: teachers do 
not make lesson plans independently but by copying and downloading lesson plans on 
the internet, learning media used are not varied, teachers have difficulty in linking 
between learning materials, teachers have difficulty in using E-raport applications; 3) 
problem solving solutions: the teacher conducts workshops, the teacher implements 
peer tutors. 
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